





























































































































































































































































































































































































1928年 3，967 525 
1929年 5，308 339 
1930年 6，877 461 
1931年 1，250 309 
1932年 16，075 646 
1933年 18，397 1，285 
1934年 5，947 496 
1935年 1，886 114 









































































































































































































































































(6 ) 水野広徳については，松下芳男原著，前坂俊之編『水野広徳 海軍大佐の反
戦』雄山閣出版， 1993年，木村久遜典『帝国軍人の反戦 水野広徳と桜井忠
温』朝日新聞社(朝日文庫)， 1993年なと・0
(7) 水野康徳『無産階級と図防問題』クララネ土， 1929年， 44ペー ジ。
(8) 新聞紙上での巡識は 1929年である。
(9) 川端康成『浅草紅圏~ 1930年，先進社， 40-41ページ(復刻版，特選名著復
刻全集近代文学館・編集会議編，ほるぷ出版， 1972年〉。たとえば，前掲「モ
ダン都市東京~ 55-56ページ，加藤秀俊，加太こうじ，岩崎爾郎，後藤総一郎
「明治・大正・昭和 世相史』社会思想、社， 1967年， 229ページ，寺島珠雄
『南天堂松岡虎玉麿の大正・昭和』倍星社， 1999年， 40ページなどにも引用。
(10) W浅草紅圏~， 81ペー ジ。
(11) 同上， 158ペー ジ。
(12) 向上， 171-172ペー ジ。
(13) 坂崎重盛『神保町「二階世界」巡り 及び其ノ他』平凡社， 2009年， 82ぺー
ユノ。
(14) 吉本隆明「日本のナシ冒ナリズムJ(吉本隆明編「ナシ田ナリズム』現代日





復興，そして喧騒の都市へ)~早川書房， 1992年， 80ペー ジ。
(17) 日本ジャーナリスト会議・出版支部「増補版 目で見る出版ジャーナリズム
小史」高文研， 1989年， 6-7ペー ジ。
(18) 岡野他家夫「日本出版文化史」原書房， 1981年， 325-346ペー ジ。










年所収)， 196-260ページ。また 1930年を挟んだ全集としては. 1マルクスぉ





(24) 橋本求『日本出版販売史J講談社， 1964年.353， 366同376.377ペー ジ。
(25) 畑中繁雄『覚書 昭和出版弾圧小史』園書新聞社， 1965年， 16ページ。脇
村義太郎も昭和初期の出版界における社会科学フ、、ームについて論じている(脇
村義太郎『東西書諜街考」岩波書応〔岩波新書)， 1979年， 164-166ペー ジ〕。
(26) 杉原四郎『日本の経済学史」関西大学出版部.1992年， 48-52ペー ジ。
(27) 石田雄「増補新装版 日本の社会科学」東京大学出版会， 2013年.109-119 
ペー ジ。
(28) 前掲『覚書昭和出版弾圧小史J]， 16-17ペー ジ。
(29) 前掲「社会運動と出版文化J]， 22-23ペー ジ。
(30) 前掲「日本出版販売史J].377ペー ジ。






(34) 石川弘義「文庫本 昭和初期の文庫ブーム 岩波書庖・改造社・春陽党・新
潮社J(石川弘義，尾崎秀樹『出版広告の歴史 1895年ー 1941年』出版ニュー
ス社. 1989年所収)， 217ペー ジ。
(35) 奥村敏明『文庫パノラマ館』青弓社， 2000年， 88-90ペー ジ。
(36) 今和次郎，吉田謙吉編『モデルノ口ヂオ(考現学)J春陽堂， 1930年， 217 




ジ(初版，中央公論社， 1929年，復刻版，批評社， 1986年， 159ページ)， 





(38) 前掲『立ち上がる東京1 14-15ペー ジ。
(39) 三省堂書庖百年史刊行委員会編「三省堂書底百年史』三省堂書庖， 1981年，







(43) 大島義夫，宮本正男『反体制エスペラント運動史』三省堂， 1974年， 160ぺー
Lノ。
(44) 小学生全集編輯昔日編「世の中への道」小学生全集 84 巻，興文社，文章~春秋
社， 1929年， 124-170ペー ジ。
(45) 前掲『新版大東京案内J]， 217ペー ジ。
(46) 石黒敬章編，古井由吉，種村季弘，加太こうじ『絵、天然色写真版 なつかし
き東京」講談社， 1992年， 108ペー ジ。
(47) 社会主義者たちの演説会場や貸席については，山泉進「日本社会主義演説の
曙J~初期社会主義研究』不二出版，第 6 号， 1992年， 85-90ペー ジ。
(48) 阿部若手丸『千代田区史跡散歩 東京史跡ガイド①』学生社， 1992年， 182ペー
;/。
(49) 川合貞吉『神田錦町松本亭梁山泊の女・松本フミJ察署E書林， 1977年。
(50) 河畠修「福祉史を歩く 東京・明治』日本エディタースクール出版部， 2006 
年， 124-146ペー ジ。
(51) http://gyokusen・do.jp(玉川堂の HP)アクセス日:2015年 1月5日。
(52) 鈴木理生，東京にふる里をつくる会編『千代田区の歴史」名著出版. 1978 
年， 207-208ペー ジ。
(53) 潮見俊l盗『治安維持法』岩波書庖(岩波新書)， 1977年， 56ページなどによ












論社， 1993年，田中真人 n930年代日本共産党史論」三一書房. 1994年，難
波英夫『一社会運動家の回想」白石番庖， 1974年，難波英夫「救援運動物語J
日本国民救援会. 1966年，布施柑治「ある弁護士の生涯一一布施辰治ーー」岩





(55) 前掲『自由法曹団物語~， 19ペー ジ。
(56) 同上. 20ペー ジ。
(57) 前掲『モップル資料集Jl.48ペー ジ。
(58) 前掲『治安維持法~. 82-88ペー ジ。
(59) 前掲『日本赤色救援曾史~. 220ペー ジ。
(60) 向上. 133ペー ジ。






















(70) 前掲「日本赤色数援金史~. 226-227ペー ジ。
(71) 前掲『モップル資料集~. 15ペー ジ。
(72) 遊上孝一編，小林社人n-転向期」のひとびと一一治安維持法下の活動家群
像』新時代社. 1987年.193ページ，石堂清倫「解題(1)小林杜人のたどった


















大学社会科学研究所. 1995年3月， 255-256ペー ジ。
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